












testimonios materiales  de  un  tipo  de  vida  y  sociedad  que  desapareció  con  la  llegada  de  la 
industrialización.  Actualmente,  algunos  son  rehabilitados  para  acoger  actividades  de  ocio  y 
turismo, mediante un tratamiento folklórico de  la arquitectura, convirtiendo estos  lugares en 




antropología,  nos  puede  aportar  tanto  un  acercamiento  a  la  sociedad masovera,  como  un 
ejemplo  del  papel  de  la materialidad  en  general,  y  la  casa  en  particular,  en  el  entramado 
sociocultural.  






reflejan  la  importancia de ésta para  la organización territorial, social y de  identidad  (Barrera, 
1985; Roigé i Estrada, 2014). En segundo lugar, el estudio también recogerá referencias teóricas 
alrededor de la cultura material, concentrándose en la materialidad de la casa (Carsten & Hugh‐
Jones,  1995)  y  en  las  acciones  concretas,  cotidianas  o  rituales  que  se  generan  de  esta 
materialidad y que a su vez, le dan forma (Bourdieu, 1977; Ingold, 2011).  





sin  atender  a  su  propia  evolución  histórica,  ni  al  papel  de  la  casa  en  esas  formas  y 
transformaciones  sociales.  Por  ello,  se  plantea  realizar  este  estudio  desde  un  enfoque 
transdisciplinar entre  la arquitectura y  la antropología, pero  también  cruzando datos  con  la 
historia, geografía y estudios medioambientales.  
La  investigación queda planteada  con un doble objetivo: primero,  se pretende obtener una 
aproximación etnográfica de  la  sociedad masovera, y  su presencia actual en el  territorio. La 
segunda  intención  es  contribuir  con  el  ejemplo  del  Mas  a  los  estudios  que  vinculan  la 
arquitectura tradicional con los grupos sociales y cultura que sustentan. Por ello, dos preguntas 
concretas  abren  la  investigación:  ¿Es  la  forma  del  Mas  el  resultado  de  este  entramado 
sociocultural concreto? ¿En qué punto la casa y su materialidad actúan como mediadora en las 
relaciones sociales? 












los  intereses del presente, borrando así  la carga de  significado e historia de  sociedades que 
presentan una particular forma de relacionarse con el territorio y con el espacio de vida.  
 
